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TORVINGENIØRENS REISEPLAN 
SOMMEREN 1910 
DA der foreligger i det hele 90 andragender om myrundersøkelser og veiledning i industriel utnyttelse fra alle landets amter, naar 
undtages Finrnarken, vil det være en umulighet at kunne besørge alle 
disse. Desuten vil torvingeniøren være optat med Gjøvikutstillingen og 
kurset i brændtorvdrift fra midten av juni til midten av juli. 
I første halvdel av juni foretages mindre reiser i de østenfjeldske 
distrikter. 
Fra · midten av juli til utgangen av august foretages reiser i Kri- 
stians, Hedemarkens, Søndre og Nordre Trondhjems, Nordlands og 
muligens Tromsø amter. 
I september foretages reiser til Nedenes og Lister og Mandals 
amter, og forøvrig besørges myrundersøkelser i de østenfjeldske distrikter 
saalænge veirforholdene tillater utover høsten. 
De, som har indsendt andragender om undersøkelse og veiled- 
ning, vil pr. brevkort eller paa anden maate faa besked om torvinge- 
niørens ankomst. 
NJ1e andragender inden ovennævnte distrikter kan fremdeles ind- 
sendes til selskapets kontor. 
Mulige avvikelser i reiseplanen forbeholdes. 
MYRKONSULENTENS REISEPLAN 
SOMMEREN 1910 
DA den nye myrkonsulent 'jon Lende-Njaa i sommer skal foreta· en studiereise til Sverige og Danmark og forøvrig vil være sterkt op~ 
tat med forsøksstationens drift, blir det meget vanskelig iaar at efter- 
komme de mange indkomne andragender om myrundersøkelser og vei- 
ledning i myrdyrkning. 
I begyndelsen av juni og i sidste halvdel av august vil der mu- 
lig.ens bli foretat nogen reiser i søndenfjeldske og nordenfjeldske 
distrikter. 
